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FABRICA DE ARTICULOS DE PEATKRIA Y - B IS U T E R IA - .
ESPECIALIDAD ES CADENAS DE TODAS CLASES Y GEMAS IÓDJET0S . CHAPEADAS EH DS9
!‘̂ |S|'XIOU'l-,;0 3  D E  O R O  Y  P L A T A ^  @ Í R A m f
Esta Casa, por tendí* fabricación propia, vende en mejores condicione ? que* ninguna otra de Málaga
C  o  m  j p  a  ñ  i  a ,  ' n ú m e r o s  3 9  j  3 1 .  • - 1 • ; . ~
Sa5ón Victoria Eugenia
Hoy gran función ¿n sección continua
Baneñcio de la canzonelisia
Este se el periódico 
de más circulación de Málaga
■g s.u pftoyi& qj*
; 1 ,■ —— /  *
ítMDAom' i-umisfAms
W m m m ®  QÓ'BK£Z
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8to g© áev®©lv©n lo® ©rigisiffllss
SÜSCRIPGSIÓN
M álaga; pmwu\ fcl
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
e ^ o s i£ á  - S M d ^ rfí\íS y 7Pl6drAa ^^ciai^remiadoconmedaila do oro en varias ^  D«nñJ^\??a 6U La más antigua de Andalucía y de mayor exportación,pósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
EXPOSICIONJO S E  H ID A LG O  e s p i l d o r a  b r  c  . ; i , .
Marqués de Larios, 12 • :  MALAGA : : pítfrtÍ ? ^
a “ Emoles y mosáico romano : Zócalos de reheve con patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
g r a n d e s  a lm a c e n e s  d e  t e jid o s
F -  m a s ó  T O K H T J E L . L 'A .
«rS ím J d flll® -ya completo ,el surtld0 general de artículos para la presente estación y f
“  d6 y muy A i
la moda1* S « nifJÍfFatÍ0 haiy P?a£DÍfic ° 8urtido en lanas y sedas, ultima creación de f nhn>na legítimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de
pH“ ioae íoia- ‘eroi° í eiM ® u »
N U E.V OS MODELOS DE CORSÉS  
S e c c i ó n  de p a ñ e r í a
la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
Fhri Job e8p®cíallcíad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
a rigos, gergas, ermurés, mantas de visje y todo lo concerniente a trajeB para caballeros
S e c c i ó n  de a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto saldos 
permanentes en dichos artículos Tejidos de puntos en toda fu extensión pa?a señoras v
fenerff08’ ío^ullla8' <:hales 7 biuEas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido general en artículos blancos en todas clases y precios. ysuiuao
Estreno de 1® Sar¿§acÍGastI pedente «Mi ! 
estuche de &cssro» de interesante «rgu- | 
mentó y gran arte, siendo una grandiosa * 
obra do-la afamada casa Aguila. |
Estreno da la precioso cinta «La Vic- 1 
toria de los Confederados» de interesante | 
asunto,
Estreno, «Crónica cinematográfica# | 
número 115» con sumario de gran actúa- i 
lidad.
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0 30; Ge- 1 
ñera!, 0‘15; Media, 010. i
PEPITA  RAMOS (G oyita;
Grandioso programa por esta célebre estreií®, que se despide esta noche del 
distinguido público de Málaga.
Despedida de la aplaudidíeima par?ja do bailes
SALESIA Y REVOLTOSA
Exito imponderable de los notables dustistes
LOS MORiTA
Escogidas películas. . ? , l.
Secciones a las ocho y a las diez. 
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0‘60 — General, 0‘20 
Mañana debut de la notable cantonalista Conchita Bernabé.
Sección continua de 5 & 12 noche. 
La preciosa comedía n _ 
EL H O G AH  EN E L  AB.BOL 
Estreno d© la Paterna raar-
oa «Pasque i? * da 2.500 M0éteC« . ,  _ _  r\ 
EL PU E N TE  D E L D IA B L O  
Esta cinta, exclusiva
Petit Pálais, es una dé Más hermosa, 
creaciones de la famosa casa italiana.
Completará -el programa otra escogida 
película. ’ _  '
Palcos con 6 entradas 3 utas.', Butaca, 
Q‘30, Entrada géaf^aío 0‘15, Medja, 0 10*
Calificar más que de 
® indecente algarada lo 
en los colegios que se
No se puede 
escandalosa
^  g a rr ió  
coustituyeron,
. p ecif que en esta desdichada pobla­
ción  ̂ §e verificaron ayer elecciones 
municipal^, aeria mentir.
. Nv hubo otra cosa que el inaudito 1 García Larios. . 
atropello que en la mayoría de los co- | S ección sexta
legios que se abrieron realizaron los ¿ González Anaya. 
electoreros monárquicos, capitaneando' \ Milanós Morillo, 
cuadrillas de gentes mercenarias y al­
quiladas,
| Rodríguez Casquero.
Í Milanés Morillo. ,
f  Mapelli Baggio. , ,
f Larios García,
S ección cuarta 
González Anaya.
Mapelli Raggio. . .
Milanés Morillo. . .
Rodríguez Casquero . .
García Larios.





reclutadas én la capital, en 
los partidos rurales y en los pueblos, 
y entre el hampa carcelaria.
Esto era anoche voz pública gene­
ral en todo Málaga, y así, con la ma­
yor dureza, se afirmaba y so comenta­
ba entre el elemento imparcial de la 
ciudad, que también comete el acto 
censurable de presenciar indiferente y 
retraído casos tan vergonzosos, con­
formándose con lamentarlo en tertulias 
y corrillos.
Las elecciones, hay que afirmarlo 
una vez más, rotundamente, tal como 
se practican en Málaga por las gentes 
políticas que se llaman de orden, son 
una asquerosidad.
Las municipales de ayer superaron, 
y  ea el colmo, en violencias, atrope» 
líos, actos de matonería y de cinismo, 
a las anteriores de diputados a Cortes 
y provinciales.
El dinero y todos los medios dq,co­
rrupción, además de la fuerza, los 
abusos, la amenaza y la agresión, se 
pusieron en juego, de un modo incon­
cebible, como no se hace en el más 
mísero y degradado villorrio sometido 
a la mayor brutalidad del caciquismo 
y  donde no se tenga la menor noción 
del deber y del derecho de ciudadanía,
Que esto ocurra en Málaga es para 
todos vergonzoso; y  resulta, además, 
criminal en quienes lo hacen y  lo au­
torizan y denigrante en quienes lo con­
sienten y se conforman, para vitupe­
rarlo, con ur,a protesta platónica.
ÍSi0 e* Va mortificación ni el despecho 
P°r qiie hayan, sido atropellados nues- 
Los correligionarios y vencidos en esa 
forma indigna nuestros candidatos, lo 
que nos: hace expresarnos así. Es por 
que con ello reflejamos el estado de 
opinión en que anoche se hallaba Má­
laga, cuando conoció los detalles de 
esa bochornosa algarada electoral que 
se llevó a cabo, sin precedentes en 
esta clase de contiendas, y menos en 
poblaciones de la categoría de la nues­
tra.
Lo ocurrido ayer es un padrón de 
ignominia electoral. ¡Bien desdicha­
dos, moral-mente, serán los que tengan, 
la osadía .y el cinismo de ufanarse y 
vanagloriarse de ostentarlo como un 
trofeo de victoria!’ v




S ección primera 
Don Enrique Mapelli Raggio.
» Emilio Rodríguez Casquero.. .
» Salvador González Anayá.
» Antonio Milanés Morillo.
» Emilio García Larios *
S ección segunda 
González Anaya. , ,
Mapelli Raggio. . ,
Rodríguez Casquero. ,J ' M
Milanés Morillo. . ,
García Larios. .
S ección tercera
Mapelli Raggio. . . ,
Rodríguez Casquero. . »
García Larios. . .
S ección séptima , 
González Anaya. • . .
Milanés Morillo. « . .




Don Salvador González Anaya. .
» Antonio Milanés Morillo. .
» Enrique Mapelli Raggio. .
» Emilio Rodríguez Casquero. .




Don Carlos Rivero Ruiz. . •
» Antonio García Morales. - .
» Manuel Cárcer Trigueros. .
S ección segunda 
Cárcer Trigueros . - •
Rivero Ruiz. . • •
García Morales. . . «
S ección tercera 
Cárcer, Trigueros. . . »
Rivero Ruiz. . . •
García Morales. . * •
S ección cuarta"  
García Morales. . .
Cárcer Trigueros » . •
Rivero Ruiz •
S ección quinta -  
Cárcer Trigueros . . ,
García Morales. . • •
Rivero Ruiz . „ . •
S ección sexta
García Morales. . •
Cárcer Trigueros . . .
Rivero Ruiz . , , .
S ección séptima




García Morales. . . .
Cárcer Trigueros .. . *
Rivero Ruia. . .
!  * •  r e s u m e n
Don Antonio García Morales. , , , , ;
» Manuel Cáréer Trigueros. .
i » Carlos Rivero Ruiz.
TERCER DISTRITO
Elije 3  concejales
S ección primera 
Don Antonio Gómez de la Barcena, 
i Eugenio Puente Molina. •
> Justo García Moreno . •
* Enrique Robles Hurtado. «
► Luis Tudela Burgos \  \
y Angel Mérida Ruiz .
' l á o f  S ección segunda
112 " Gómez de la Bárcena.
1̂ 0 García Moreno. . • ■' •
V$q | Puente Molina. . • •
Robles Hurtado. • •
Tudela Burgos..... ..
Mérida Ruiz. v
. S eíciÓi;  tercera
r Gómez de la Bárcena. • ; •
; García Moreno. . • •
1 Robles Hurtado, .
i Puente Molina.
Tudela Burges. r . •' . «

































































*12 I  Guerróro González
S ección cuarta
Gómez de la Barcena. . . 1 1 0
García Moreno. . . , 9 9
Robles Hurtado. . . . 8 7
Puente Molina. . . . 82'
Tudela Burgos. . . _ . 33
Mérida Ruiz. . . . 20
S ección quinta
Gómez de la Bárcena. . . 69
García Moreno. . . , 6 5
Robles Hurtado. . . 36
Puente Molina. ,..... . . 35
Tudela Burgos.. . . 2 3
Mérida Ruiz, . . 9
RESUMEN ■ T  > 
DonAntonio Gómez de la Bárcena, 518 
» Justo García Moreno . . 449
» Eugenio Puente Molina. . 393
» Enrique Robles Hurtado. . 379
» Luis Tudela Burgos . . 171




Don Ricardo de la Rosa. . . 143
» Julio Cazorla Salmerón. . 1Í3
» Narciso Piñero Cuadrado. . 132
» Antonio Blanca Cordero. . 129
' S ección segunda
De la Rosa . . • 154
Cazorla Salmerón . . . 1 2 5
Piñero Cuadrado. . . • 70
Blanca Cordero. . . . 6 5
S ección tercera
De la Rosa . . . . 1 1 9
Cazorla Salmerón . . • U5
Blanca Cordero. . . . 9 5
Piñero Cuadrado. . . . 9 3
S ección cuarta
De la Rosa . . . .  105
Cazorla Salmerón . . . 1 0 2
Piñero Cuadrado. . . . 4 5
Blanca Cordero, . ' • 42
S ección quinta
De la Rosa . . . .  118
Cazorla Salmerón . . * . • U 8
Piñero Cuadrado. . • • 102
Blanca Cordero. . . . 9 8
RESUMEN
Don Ricardo de la Rosa. . • 639
» Julio Cazorla Salmerón. . 603
# Naoirso Piñero Cuadrado. . 442
» Antonio Blanca Cordero, . 429
QUINTO DISTRITO
Elije 3 concejales
S ección primera j
No se constituyó 1
S ección segunda
Don José Hidalgo Espíldora, • 182
» Manuel Romero Raggio. . 180
b Carmelo Zafra Milanés. • 44
t Antonio Albanés Moreno. • 27
» José de Navas López . . 22
» Eugenio García Cabrera. • 21
S ección tercera , .
No se constituyó j
S ección cuarta :
Hidalgo Espíldora . . .  • 129
Romero Raggio. . • • 120
Zafra Milanés. . • • 20
Albanés Moreno. • ? +9
Navas López. • • . 7
García Cabrera.,
S ección quinta
No se verificó la votaoión. MM'-ón U
S écoión sexta
No se verificó la votación. r ■
;V, S ección séptima. , U  
No se verificó la votación.
RESUMEN
Don José Hidalgo Espíldora. , • . 311
9 Manuel Romero Raggio. . 3Q0
, ? ..Carmelo Zafra Milanés, . 64
» Antonio Albanés Moreno. . 46
» José de Navas López . . 29
» Eugenio GarOía Cabrera. . 21
y SEXTO DISTRITO
Elije 3 concejales
Sección primera ¡ :
Don Diego Olmedo Péréz . . 402
9 Francisco López y López. . 402 •
B Francisco Serón Pizarfo, 
b José Guerrero González.
1 José Hermoso Ruiz .
S ección segunda 
No se constituyó'.
S ección tercera 
No se constituyó.'
S ección. cuarta 
No se constituyó.
S ección quinta 
No se constituyó.
, ; , S ección., sexta .
López y López. . : , . f . 305
Olmedo Pérez. ; . . . 302
Hermoso Ruiz . . . 63




Guerrero González . .
Hermoso Ruiz
RESUMEN 
Don Franoisco López López.
9 Diego Olmedo Pérez, .
9 José Hermoso Ruiz 






» José Guerrero González.
No hemos recibido de los interventores 
republicanos porque se vieron obligados a 
abandonar los colegios, los certificados co­
rrespondientes a las secciones de este dis­
trito en que se ha hecho la elección, habien- ? 
do obtenido las cifras que anteceden de los j Ojeda Suárez.
Gobierno civil. § Bentabol Solís.
Sección cuarta
S ección octava  
Loring Crooke. . >
Fernández López. . .
RESUMEN 
Don José Loriug Crooke.




Don Francisco Ojeda Suárez.
» Gonzalo Bentabol Solís.
S ección segunda 
Ojeda Suárez.
“ - - Solís. • , •
Sección tercera
datos que obran en el
SÉPTIMO DISTRITO
Elije 3 concejales
S ección primera 
Don Domingo del Río Jiménez.
» Narciso Pérez Texeira .
» Mauricio Barranco Córdoba,
9 Policarpo Tejada Sáenz.










S ección ■ cuarta 
No se constituyó.
S ección quinta
Río Jiménez, . •
Pérez Texeira. .
Barranco Córdoba .
Tejada Sáenz. . • ,
Sección sexta
Río Jiménez.









Don Narciso Pérez Texeira .
| 9 Domingo del Río Jiménez.
I » Mauricio Barranco Córdoba.
| 9 Policarpo Tejada Sáenz.
OCTAVO DISTRITO
i Elije 1 concejal
S ección primera 
No se constituyó
• Sección segunda
I No se constituyó
| S ección tercera
' Briales López.
Gamez Quesada.
S ección cuarta 
No se constituyó. 
á  S ección quinta
V . _I Briales López.
I Gámez Quesada.
I  S ección sexta
















Sección quinta  
Ojeda Suárez.
Bentabol Solís.
S ección se x ta  
Ojeda Suárez. .
| Bentabol Solís.
1 ’ Sección séptima
Ojeda Suárez.
Bentabol Solís.




Don 'Fx'anaiseo Ojoda Suárez.























Alfar lunadamente $P '"hizo blanco, y 
en la refagina que s* armó' íasuííó lesio­
nado un elector. , e
Por ordsn del presidente quedó jserí’*-0 
do el colegió» ** *
En el octavo distrito se impusieron Ai 
tal modo por la violencia los defensores 
de ÍS candidatura monárquica, que nues­
tros am^os. el candidato señor Gamez 
Quesida y ¿  concejal señor Gomález 
Luna, paía evitar M conflicto,
acordaron reirársa.de ia ©lección.
En el colegio establecido eú laEscuela 
de Comercio, hubo infinidad dê bron».-.*». 
En una da ellas rompióse un cristal «te í& 
puerta de entrada, hiriendo % un gu&?« 
día,
En el sexto distrito, en vista de las 
enormidades qo® estaban cometiendo los 
monárquicos, loa intarvantorés y apode­
rados republicanos tuvieron que abando­
narles colegios cónstituMos en las calles 
de San Bartolomé, Marruecos y Prolon­
gación d® C»sab®rm«ja.
Uno comisión pasó a la Junt& d«l Cen­
so, presentando la correspondiente pro­
testa.
*  *  ' . % » .
En la ■callo de Arrebolado el vino se 
derrochaba en tal .cantidad, que, llegó - 
hasta dentro del aéUgip. .
Dos prógimos, boodoa y enyalentona- 
dos, hicieron tres disparos, producisndo 
entre el vecindario mucha elam s,
Tampoco hicieron blanco los tiros. Mas 
vate así.
. M Ifn ia «acción sexta dei noveno no ss
I M P R E S I O N E S  «onSifnyó.l. « w » ,  « « « « » « »  «»»
Día esplóudido. Arriba, en el firma­
mento raudales de luz. Abajo, en la tie­
rra, tenebrosidades y... electoreros mo­
nárquicos.
Las elecciones de ayer habían desper­
tado en ja opinión pública un interés 
extraordinario, mayor que el de otras pa­
sadas, por razones justificadísimas, 
j Se decía de público y ya tuvimos oca- 
83 | sión de comprobarlo—pera desgraciad© 





t I» w* vív — . . Av Sí X * j|
I cc-clectoreras estaban dispuestas a po- | eo
8 «n noiithVi tnánfi Jiis áksmanes « mía rrabino.
PX “ .n p r.,¡ í .n t ,y > o , .d é B¡o..
El auardia municipal número 8o lle­
vóse la urna y los papelea... quedándose
^EpprífiU* adjunto, don Joaquín Cor­
tés protestó te Junta del Censo.
En la sección, quinte M  
Rafael núm. 4), se am ó " 0 “ ®* : 
nomenal; hubo palos y golpes, B 




Don Pedro Briales López. .
9 José Gámez Quesada .
Las anteriores cifras corresponden a los 
datos recibidos en el Gobierno civil, a los 
que hemos recurrido por no llegar ̂ a nues­
tro poder las certificaciones de los interven­
tores republicanos que se retiraron de los 
colegios por orden del oandidato republi­
cano. *' ■ ¡
Noveno  d is t r it o




Loring Crookó. . . . 1 2 7
Fernández López. . . • 70
Sección tercera
Loring Crooke. *• • • 81
| Fernández López.. "»•?' » 73'
Sección cuarta
Fernández López. . . ‘ . 123
Loring Crooke. . » . 80 '
.Sección quinta
ner ®  práctica todos ios des es a que 
ya nos tienen acostumbrados, con tal de 
sacar triunfantes en el pavés del stropa- 
í l’o los candidatos de la coalición ombro- 
™ í lio gatuperio y «ahogar® a la candljlatu- 
s rs repullicani.
Y asta espsctaeión éra mayor por qu® i 
se esperaba que hubiera «hule» en la | 
piprcdia eíactor»!; con muchos caballos | 
muertes y heridos para ia enfermería.
4 Hey un» parta de opinión, ¡vergüenza 
| da de decirlo! a la qua sólo le interesa d®
I tes deccionss al aspecto canalisseo qu® 
f saetea tener la mayorte ás tes veces «n 
I esta de&di' h^dísimó país.
1 Y no andaban muy descaminados los 
| que ta< esperaban, pues si ayer no faé 
un H deluto psrs Má cg* solo a la pru­
dencia y serie&Uz dalos republicanos fuó 
debido.
Y estuvieron «a lo cierto nuestros co­
rreligionarios. Si el pueblo quiere «cae- 
ñas» que las arrastre, que quien así se 
conduce no merece otra cosa qus vivir 
amarrado eternamente al banquillo de ia 
ignominia.
En vista de los «espectáculos ten edi­
ficantes» que presenciamos ayer, ya no 
nos queda la menor duda de que en Má­
laga, ceda elección qu® pasa es peor que 
la anterior, $n cuanto a atropellos, coac­
ciones y consiguientes barbaridades que 
han hecho famosos a los electoreros ma­
lagueños.
Las elecciones de ayer pueden servir 
de modelo para lo sucesivo en los fastos 
de Málaga.
Las puertas de la cárcel se abrieron 
para dar salida a toda la granujería que 
allí se hallaba encerrada y así poder tra­
bajar libremente la candidaturi y... en 
les bolsillos de los transeúntes.
Cuanto dijéramos de estes elecciones 
seria pálido.




S ección sexta  
No' se constituyó.
. . , Sección séptima
Fernández López, .





Antela imposibilidad de >1
papel todas las incider¡fits ¿r. b^-r, ñcs 
ajustaremos'a lasmá'. i Lu- _ i . _
En feá écccte'! ?éplimk' darrépt"'mb 'dis- 
trito, cal te: do Tccóa^ c corrí ó un serio 
incidente ién-tte el. concejal 4.o» Luis . 
•Cuervo, y ún cíbeilero « ¡us iitv» en ¿1 E ■ 
cinto ®.?pí,'ig9j'alcanzando pr. porcioaes» 
ofensiva^ Js ác|lór*d* cóniiendá.
También los señores García Guerrero 
(don Luis y don Jfoeé), tuvieron cuestio­
nes da calibré con elementos monárqui­
cos disidentes, habiendo puños como 
rostros. *Üí *
En l&f scción cuarta del séptimo distrito, 
eslíe de la Jara, una bronca fenomenal, 
por la legalidad de un voto, dió origen a 
que un adjunto monárquico enardecido 
por otros elementos superiores, sacase a 
relucir un revolver, con ©1 que hizo cua­
tro disparos.
En su viste, y como eso era loques# 
trataba de demostrar por los señores 
monárquicos, s© suspendió la elscicon.
En la calle de Curadsro entró un gua­
no, rompió la urna y también se suspen­
dió elección.
sk̂¡fc
En el colegio de te calle da Ollerías tes 
monárquicos 1a «tornero»» ©n 
con los disidentes y republicanos, llegan­
do ya a ios mayores abusos qu® pue«..n
" W S E T w ™ . Burgos faé arrojado a
ifll (Jgill©#
Antes qu® terminará la cosa tn san­
grienta lucha. £© retiraron republicanos 
y disidentes, formándose una. manifesta­
ción que pasaría á© quinientas personas, 
encaminándose ai Gobierno civil.
AI descacho del Gobernador subieron 
los k fio m  z ! í «  M «»és , Albsoé, Mo- 
reno, Cslafet y Pérez Burgos, presien­
tes da meses a interventoMB, 
do ante la autoridad civil de tattío veja­
men como hablan sido objeto.
El señor Ugarte prometió eastig&í? a
l0 LaUmsn\fesí»ción pasó deepuós ^  te
Junte del Censo y al Juzgado, desusos i 
do los hachos.
;**#
Los incidentes graciosos menudearon. 
No hay que decir que la -resurrección 
de los muertos fuó un hacho ayer»
Un elector ;falso traía quo votar por
un mudo. .  ■
Para abonarle ol importa d© la «mer­
cancía» tenía que presentar la pápente 
de haber votado. ' ,
Efectivamente, nuestro hombre mwa 
en el colegio con ®1 supuesto nombra 
escrito en un prpaí. > ,
Todo lo ¿«más io hace por mímic>. ^
| Al trasponer ia puerta la dio® m  íQ 
Ironds: . , ,
I . -  Q ia t@ se olvida la papeleta.
| aU vuelve a la mesa y con voz
f ext:'n‘ó?c*, «xctema:
| — | L? p pe letal
I «T*bte*iu. ■ , . .
1. Ea otro cotegid un bi«» barbado msu- 
"* precio sa prsseúta a vota?, cantío un
nQmhte. .
lo busca y todos quedan suspensos 
por is emoción, hasta Tquo un interven­
tor exOleraa: , . . . . .—¡Padre fuknc! |S9-ha dejado usted
la barba?
Había votado por un cura.
Eu fin, s©ría ®1 cuanto da nunca aca­
bar dar relato a tanta enormidad como 
vimos ayer.
Lo dicho: serán moraorubtes estas 
elecciones.
En la provincia




Wf 1 P Ifg ft ';
Página segunda |»®iKê ¡̂ A3S»wa«>«BiáíSfete9í¿S& c£SW i RMü
han sido elegidos concejales los siguien­
tes:
En Baña margosa: Don Antonio Torres 
Palacios, don José Calderón García, don 
Francisco Ruiz Medina, don Miguel Hi- 
jano Ruiz, don Gabriel Clavero Ruiz, 
don Rafael Gómez Jiménez y don Miguel 
Calderón Yusta, todos republicanos ra­
dicales.
En Campillos: 6 adictos y 2 indepen­
dientes.
En Nerjs: 6 adictos y 2 liberales.
En Vóiez-Máísge: 9 conservadores.
En Alora: 4 adictos, 3 liberales, 1 in­
dependiente y 2 indefinidos.




F A B R I C A
J O Y E J R IA .Y  J P U A . T E H I A .
Plaüsa de la Gonstítuoión, núm- 1.—Marqués de la Paniega, núms. 1
M A L A G A
y 3
ron algo neis les elecciones en cisi todos ¡ intervino P«r9°a* * W t® ¡‘ 1 1 m- los distritos. I «endo muy elogiado por la forma em
Los mauristas y republicanos siguen f pleada para tsrmmsr.o p , . áe
trabajando la elección sin descansó. f Sn las proximidades dé |Palazo d*
Gabriel Maura recorrió en automóvil ¡ Bellas Artes Se
ls -  repsrlMM í9
^  ' £  jóy.nes maüríaUs circuí»- | J M j *
baü por las calles distribuyendo un 
lleto con los discursos áe M&urá
0 1  S O C I E D A
El té con que ayer obsequió el Cír­
culo Malagueño a las distinguidas 
familias de sus socios resultó en ex­
tremo animadísimo.
Por los salones de la elegante «ocie» 
dad desfiló lo más selecto de dicho 
centro-.
La Junta Directiva fué muy felici-
I
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la do confección más esmerada y exquisita.
Esta Gasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para Capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente páfa los compradores, las mejores marcas en I 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes I 
de MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joytría de JfflntltfO htrasney, 5. ct (.
Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3. Plaza de la Constitución, núm. 1. j 
— -  MA L AGA  ------
%ada.
Nuestro estimado *m*lg0 ¿ on Fran»
cisco Hidalgo ebenes está recibiendo
inconijrtDleg muestrag ¿je pesai. con mo­
tivo del fallecimiento de su señor pa­
dre don Francisco Hidalgo Díaz.
A  estas manifestaciones de pésame J 
unimos la nuestra sincerísima.
Nuestro muy estimado amigo, don f 
J ";A  Martínez López, vista de esta f 
Aduana ha sido trasladado a la de 1
Irán. _ * ■ 1 f




L C A N D A D O
ü U L I Q  G O U X
-á lin a sseg i d #  F e r r e t e r í a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 20 
.«taria áe cocina, Hsrrajas para educaciones, Herramientas, Chapas de bkrra,
c ¿inc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías da J t̂erro, Plomo y estaño, Tóragta^a, .Cía-
1 vazón, Maquinaria, Cemento, etc., ote. .
p i U H Í f í »
-4?Si
_ ^rafete loe días 16 y 17 del actual lie- j 
g&r&iti a «ata plaza, d© paso para sus ho- 
los individuos de la guarnición ás 
fS^üla pertenecientes al reemplazó de 
1912, a los cuales .«s tes ha concedido 
imánete. Cha trimestral.
Lss expediciones se compondrán «pro­
nos 5C0 individuos ca-XB»Ááament® de u í 
dr/  una y marcharán en los teísmos días 
'én los diferentes trenes que salan de esta 
capital. , ‘
lia solicitado el continuar sus servi­
cios sn ias fuerzas regulares indígenas 
d© Csuta, el segundo teniente da infante­
ría á© Borbón número 17, don Diego
Bi'n.vo dsl Barrio.
O i  riufzrgtiE. Aniwft 
En el pozo de la finca denominada «Va- 
cunero Alto», situada cerca del cortijo de 
Mayoral, ®n terrenos del Limonar Alto, 
apareció ayer el cadáver da na hombre 
e inmediatamenta se puso el sucoso en 
conocimiento del jusg&do da instrucción 
.dd'dísMIto da la Atem^fe personándose 
dicho h’gs? d  juez ssñor Jiménez®n
Iimmm  @n uniófeári actuario.
. Rxtrajdó ®! cadáver se hicieron las ges­
tionas necesarias par» su identificación, 
obteniendo resultado negativo.
No m puede precisar ai se trata de un 
iccidsníe casual o ás un suicidio.
El cadáver fué trasladado al depósito 
judicial del cementerio de San Miguel.
Pertenece @1 rebatido cadáver a un 
hembra como do 55 a 60 años, con pelo 
canoso, bigote grande, de estatura alta 
yjfeobusía constitución; viste trsj8 oscu­
ro, alpargatas de lona blanca con taco­
neas de snela, calzoncillo interior de 
ftí? blanca y otro de bayeta o franela.
Si juez de primera instancia del distri­
to te la Alameda, ssñor Jiménez Herre- 
ífe nos interesa en atento oficio hagá­
is públicos los anterioras datos a fin de 
«p so presenten en al depósito judicial 
tes personas que puedan identificar el 
cadáver.:
A r r íb é r e  y  P a s c u a l
t e c l a  ai A is f iíto fcm is ft .
O .  S a n t a  M a r í a ,  a - M á l s p
■en
f l j m j f  Batería éé  c<kíw§, ^erranUws»»^ fUtrot. ChápM 6* tím  tf teta*
W  ^temhre».£«taAo#trtojwd*t«U,Tor»m«ri«,ClovMd«». C ern á is , &&
f ; j »





B e n e d i c t o  X V
Roma.—«II Giornale ¿ ‘Italia» dice que 
el pontífice ha salido por primera vez del 
Vaticano, visitando Ja iglesia de Santa 
Ana.
C a r d e n a l
El ambulante, que iba durmiendo, se 
despertó al propagarse el fuego y como 
intentara sofocarlo sufrió gravss quema­
duras en las menos.
Los funcionarios del tren y ?a pareja, 
á® la guardia civil que asoo'Kaba' ®J con­
voy lograron localizar el incendio.
Se quemó mucha correspoú$« ncía y 
valores declarados, |comprofcáaáose por 
los restos de billetes de banco.
Dichos folletos llevaban inscrita, con
un sello de cauchú, esta invitación: «Vo­
te usted la OandUatura maurista; Romá- 
nones, no».
En los distritos del Cbngreso y Gentío 
llevaban mayoría los minisieriales, Jír 
guiándoles los liberales.
, Les republicanos hin obtenido ®n mu­
chos distritos nutrida votación.
Hasta ahora no han ocurrido inciden­
tes graves.
Gomo en todas las elecciones, abunda­
ron los electores falsos
M as d e ta lle s
Las elecciones siguen tranquilas.
En el distrito de Buerivists fué de­
nunciado don Miguel Msurapor compra 
de votos. .
Los primeros escrutinios &m ja» los 
siguientes resultados: . a ,
Por el distrito del Centro triunfa el 
conservador Sásnz Baranda, por una 
gran mayoría.
Por el del Hospicio, H#?raro Di* z, con­
servador. ... »
Por el de Buenaviste, que ebje dos, 
triunfan don Miguel Mkur* y don Ma- ¿¡ 
nuel Tercero, conservadcrs?. S
Por el de 1* Inclusa, quo «lije cuatro, | 
triunfan Aguilera Arjons/ republicano; % 
Largo Caballero, sociáüsU,; Feliciano Al- | 
varez, liberal, y Pó*«z V«5í,.refarmi»t». t;
P, r el de la Úni-vór-i ¿*-i que «lijé uno, 
triunfa Ramos, republicano.
Por el del Hospital, que elija tres, 
'triunfan Corona, republicano* Auguianó, 
«cciaiista, y Layan, maurists.
Por el de la Latina triunfen Nogueras, 
Casiiilo y Monedero, republicanos.
I Por el del Congreso, que elija uno, 
triunfa Alejandro Fernández, liberal.
Los datos del distrito de Pila cío son 
meo seguros, paro parece qua triunfen 
>íspo de Dkz, ministeri&i, y Gavi ón, 
por ía Dsfensa social.
El último puesto se io disputan maü- 
ristas y liberales.
R esu lta d o  e lectora l
Según los últimos datos, el resultado 
ee la jornada electoral de hoy, es ®i si­
guiente: !
Conservadores 7, republicanos 5, de 
la coalición liberal 5, maurisfes 2, de la 
Di; tensa social 1 y socialistas 2
E n  B i l b a o
cuatro heridos, tres de eiíos dc bale-os 
El resultado definitivo es el siguiente. 
Once radicales, nueve regionahstas, , 
tres liberales, unjaimista, un ropubii- ¿ 
cano y un independiente. *
E n  A l m e r í a  f
La luchá electtüral fea sido muy re - 1
niEn un colegio situado en la cxíle áé  ̂
Apolo se promovió un ruidoso ̂ incidente, 
resultando un polícíx herido un áis- •
> paro. , ,
i En otri sección fuó rota la urna, ha- 
I ciándose nueva disparos y distribuyéa- 
í  dose garrotazos entre los electores.
I Los adictos alcanzaron el triunfo, sien- 
| do derrotados los elementos dsl bloque.
Rema.—En el próximo consistorio se­
rá nombrado cardonal monseñor Cegio- 
ni, actual canciller do la iglesia.
LA P O L IT IC ALO QUE DICE EL PRESIDENTE
DE PROVINCIAS'
Ha sido trasladado «L presidio del 
Puerto de Santa María el recluso do esta 
careo! Antonio Rrina González.
(fom VBtáa^AFo)
Madrid 14-19X1,
D i n a m i t a
Almería.—Dicen del pueblo de Oria 
que hoy por Ja mañana estalló un cartu­
cho de dinamita en la puerta de le igle­
sia, causando algunos deños materiales.
Ss ere© que ©I único objeto que perse­
guían los autores dri hecho era producir 
alarma ©n el vecindario.
A pesar «te las gestiones practicadas 
no se pudo avsriguir quiénes fueran los 
que colocaron el explosivo.
I n c e n d i o
Barcelona.—A las tres do la tarde se 
inició un incendio en 'el bosque d@ la 
montaña del Tibidabo. divisándose desde 
la ciudsd al resplandor da las llamas.
3@ desconocen la extensión alcanzada 
por el siniestro y los daños producidos.
Dato nos manifestó que había despa­
chado con el rey, ai qu© informó de la 
marcha de los ssuntcs psrismenterics, 
especialmente de los referentes a les re­
formas militares, exponiéndole ks decla­
raciones que ©1 Gobiarno piensa hacer 
cuando intervenga, después d® escuchar 
y saber la opinión de todos los grupos 
parlamentarios.
También nos dijo el Presidente qu® los 
ministros enfermos siguen m®jorando; 
el marqués de Lema sel-irá ya a la c»lte 
hoy o mañana y despachará con ®1 rey.
S á n c h e z  G u e r r a
El ministro de la Gobernación, ha- + 
blando con los periodistas, les dijo que la I 
votación ss deslizaba normalmente, sun-
Cou motivo de tes elecciones han sur­
gido algunos desórdenes.
En un colegio dsl distrito de Grácia, 
situado en la calí® de Rodríguez Arias, 
se constituyó la mesa con el presidente 
suplente.
Al posesionarse el efectivo se promo­
vieron incidentes, rompiendo Ja urna al 
empezar la votación.
En el distrito de Cortes, donde luchan 
los socialistas contra Perezagua,también 
se registraron graves incidentes, menu­
deando las bofetadas.
Los perszaguistas apalearon a un ca­
rretero e insultaron a jos concejales.
En el colegio de Vista Alegre, entre 
ediles socialistas y perszaguista?, surgió 
una colisión, que acabó a tiros, resultan­
do un herido grave.
Un teniente de artillería tuvo que pro­
teger a un guaráis, al cual habí* des­
armado un concejal, ocupando a éste un 
revólver, acusándosele da habar dispa­
rad©.
Según parece, los disparos fueron he­
chos por los perezaguistas contra el edil 
republicano señor Heredia, que trebeja­
ba la candidatura de conjunción.
Los heridos son: Cipriano Ibáñsz, 
grave, de un balazo en la cftfe«z*j P«dro
gue ena Jgunos sitios se notaba escasez | Domínguez, que recibió un estacazo en 
de” concurrencia. * te mano; Victor Barrena, de un bastona-
DE M A D RID
Nuestro «preciable amigo don Pedro 
A'varsz Palacios, oficial de correos ha
sido destinado a Melillá.
Lamentamos te ausencia ds ten exce­
lente amigo., ■
Los síndicos y clasificadores del Ilus­
tre Colegio de Abogados d@ este capital, 
citan a sus compañeros qu® ejercen te 
profesión, pa?® que s® sirvan asistir a la 
junte da agravios, que ss celebrará en el 
sslón de sssloncs do dicho colegio, c&íle 
de Torres d© Sanáoval número 1 ®ní?g- 
siiftlo derech», sí día 20 dsl corriente a 
tes tres ea punto d© Ja tarde.
.. ^p&rio gremial se halla a te.dispo- 
sieión de los señores pjsrcentss, ©n él 
escritorio ¿si señor Secretario dé la Cor­
poración, don Francisco Pérez da k  
Cruz,.calle Jossfa Ug&ríe B&rri@nt.os 
(«ufes Panaderos) núm. 31.
[m-M rmhémM'0)
Madrid I4-X91&Í
L sl G a c e t a
La «Gaceta» ds hoy publica una real 
orden disponiendo que para conmemorar
De provincia, tampoco tenía noticias.
Hizo notar qué en toáos los distritos 
los maurisias habían trabajado con de­
nuedo, derrochando el dinero en la eom 
pra de votos, que fué descarada, espe­
cialmente en el distrito de la Universi­
dad, donde una ronda volante dirigida 
por el sacerdote padre Pareja, iba en 
automóvil comprando votos.
En los distritos de tes afueras llevan 
mayoría los republicanos, notándose que 
algunos electoras bomban de te candi­
datura al candidato socialista.
En 1a carretera de Extremadura un 
«gente electorero apodado «El Buitre»,
zo en 1a frente; y el cabo d§ municipales 
Pedro Beltrán, lesionado al intervenir 
en te refriega,
Se practicaron seis detenciones. Í ^
E n  L a s  P a l m a s
Les amigos de León y Castillo hin 
obtenido los veinte puestos vacantes, de­
rrotando a los republicanos, que alcan­
zaron escasa votación.
También coparon los veintiún puestos 
del cabildo insular.
La elección se he efectuado con per­
fecto orden.
el centenario de Corvantes, que se cele- \ fué objeto de una agresión, propinándole E n  S a l a m a n c a
-i
Ea ia tabert?® qu© tism® establecida en 
Ja ea:i@ del Carmen número 5, Manuel 
Montfeñsz cuestionaron anoche Francis­
co González Paga, Manad Barbero Gar­
cía y Rafael Cruzado García.
Como de costumbre, salieron a ralucir 
tes armas bkncss, resultando ©1 primero 
c>a dichos individuos con una herida de 
saisi centímetros d© extensión que parte 
dssd© la región temporal y llega hasta 
Sií!̂ ñ orcj a izquierda.
Manual Barbero resultó hsrido en tes 
manos y el otro diriménía sufre una le­
sión en @1 brazo izquierdo.
i odos fueron curados ©n la casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo.
® int®stinos el Elixir Estomacal d® Sais de Garios.
f  S E Ñ O R IT A S
'  * « « .
Hermoso libro do 300- página, con
hados, se Ies enviará poí<5 rre¿ cer­
ificado. iriaridaíi .̂i ?i p0Seias en sellos y5&do, m n ndo 3
rM «lrid L"" ‘dnÍ0m° Garcia> CoachasV
brará en Madrid ©1 día 28 de Abril de 
1916, se constituya una manifestación 
nacional artística, "enviando todas tes 
Diputaciones ds España carrozas y uno 
o más grupos de personas, caracterizan­
do los usos y costumbres de cada re­
gión,
O b l i g a c i o n e s
Durante te semana última se han sus­
crito obligaciones d®l Tesoro por valor 
de 7.415,000 pasaía?.
S o l i c i t u d
Dato ha recibido varios telegramas de 
almacenistas de comestibles, de confite­
ros, y del Círculo Mercantil, de Vallado- 
lid, pidiendo la protección del Gobierno.
Novillada
S© ha celebrado una novillada en la 
ptezt de Viste Alegre, lidiándose cuatro 
bichos, des áaí duque de Tovar y otros 
dos áe Terrones, qu® resultaron, bravos.
El primero alcanzó al banderillero 
Barquerito, ocasionándole un puntazo 
de diez centímetros en el muslo izquier^ 
do,
Gavlr®, que actuaba de único espada, 
a los primeros pases fuó volteado y em­
palado por te res, que 1® produjo una 
herida ®n 1a cara anterior del muslo iz­
quierdo, dé quince centímetros de - ex­
tensión, siguiendo el asta un trayecto 
subcutáneo.
Despachó los novillos, como pudo, el 
scbrssaííeníe Gasieltes.
El aficionado Momio sufrió un volteo 
y algunas lesiones.
Otro peón apodado Cornejo, resultó 
también herido, aunque d® levedad.
I n c e n d i o
AI llegar ©1 expreso de ~Z*r®goza s« 
sapo qu® entre tes esteciones de Ariza 
ds Arco y Msdmaceli ss incendió el co­
che correo, al easr te lámpara alimenta­
da por petróleo sobr© tes sacas da te co­
rrespondencia.
y feo
sus agresores una descomunal paliza y 
abriéndole te cabeza.
Además hay otros tras heridos 
pocos detenidos.
El rey visitó los colegios del distrito de 
palacio, donde los conservadores repar­
tían vinos y cigarros a granel.
El exrector de te Universidad, don 
Miguel Unamuno, qu® presentaba su 
cenáiáatura para concejal, ha sido de­
rrotado.
E n  V a l e n c i a
L a s  elecciones
o E n  M a d r i d
/ A las ocho quedaron constituidas tes 
mesas electorales en los diferentes dis­
tritos. Jí»ib ;'C-n v? : J-v .
A pesar de no haber asistido asas res­
pectivos colegios algunos presidentes e 
interventoras, quedaron constituidas por 
los suplentes. , '
A msdio día empezó en los colegios tej 
potación oon escas^ .concprrsncía, regís-■ 
trándesa alguños incidentes.
Fueron detenidos vários; individuos,! 
especialmente de la ronda Volante msu- 
Vista del distrito é@ la Uaiv®rsidad.
Un* nota curiosa se dió en el distrito 
del Congreso.
El ix-míñísíro Roárig&ñez, que oficia­
ba d© adjunto, extendía papeletas de vo- 
4os. -■
En el colegio situado en la plaza de 
Cordon, se presentó esta mañana, a tes 
doce, un automóvil, conduciendo a lin - 
fenta don Fernando.
« En los primeros momentos pasó, inad­
vertida su presencia, pero a causa de te­
ner que guardar cote, fué reconocido.
Cuando correspondió ®1 turno a su al­
teza, al emitir el sufragio, exclamó ®1 
presidente: «El infanta don Fernando 
María d® Borbón, vote.»
Al salir, eí numeroso público le saludó
respetuosamente. J J ...  ' " a
, Muy temprano votaron m  sus raspee- j 
tivias secciones los señores Maura y B®-¡ 
saáa, y'los ministros.
En áívsrsos distritos llevaban excelen­
te votación los msuristas.
A primera hora de te tarde se anima- ;
Ea un colegio de la ealle del Botánico, 
de! distrito de la Misericordia, se originó 
acalorada discusión por un voto, cruzán­
dose varios disparos.
Resultaron tres heridos de pronóstico 
grave.
En Aiborache se excitaron de tal mo- $
[ ido los ánimos, que han ocurrido graves 
' disturbios.
Un individuo resultó muerto.
La elección se ha suspendido, concen­
trándose te guardia civil.
E n  C a s t e l l ó n
Han triunfado 9 republicanos, 3 libe­
rales y un indspsnáientQ.
E n  S e v i l l a
Un individuo intentó agredir, armado 
I de revólver, al diputado provincial 
ñjbr Saresua.
con cstorce nuevos supsráreagnouts.
D e  P a r í s
Comunicado 
Dice el comunicado servio que Vetes 
no ha caído todavía en poder ds los alia­
dos, aunque es inminente la entrega de 
la ciudad, pues los búcaros se encuen­
tran acosados por todos ios flancos.
Ea 1a región de Volas, ios búlgaros 
han sufrido tan grandes pérdidas, que 
tuvieron que pedir ua armisticio pira 
enterrar sus muertos.
El Gobierno servio se ha insteteáo ea 
Mitroviízs, hacia donde s® rstiran los 
servios sh pgrfécto oráan.
Manifestación: s 
Ua viajero neutral ha hecho manifes­
taciones aesrea de te carasiía dé las sub- 
sistenciss en Bsrlin. , .< ”
Cuente que r®cÍ9nt®m®nte ha ocurrido 
ente capitel dé"A:temon|a, un motín que 
fué sofocado per la policía después do 
grandes esfuerzos.
Asegura qua el númsro de muertos 
y heridos asciende a 200.
Lectura
El vicerrector d® la Academia da Pa­
rís ha decidido que se Joan en ios liceos 
y escuelas ios párrafos principales dal 
discurso de Ribot,
'f , Satisfacción
f  El exp'residente deí Consr j j áe Munte- 
f negro, ministró ds su’nación ;«n Italia, 
declara que está satisfecho dé fes negó 
| ciaciones qua realizan los gobiernos de 
| fealte y Montenegro, «sgpsra* que los alia- ; 
| dos podrán salvar a Servia, utilizando 
! tes vías de comunicación d© Montenegró 
■ y Albania, y así lograrán contener la 
’ ofensiva austro alemana en tes llanuras 
S de Kusewo. * *
ín tim o s  despáchos'l
POR TELÉGRAFO ?!
Madrid 15 M i ;  1
.■ N e ^ a t i v á  |
Londres.—El subsecretario del alm i-1 
;rantazgo ha desmentido rotundamente | 
| te afirmáción alemana de que loé juques I 
| empleados en el transporte ds múnicio- f 
I nes y materia i se amparan fe j j ®i pabe- í 
I llón de la Cruz Roja, pera evitar; su dos- | 
| tracción por ios submarinos tudescos, 
declarando que los barcos británicos rea­
lizan ese misión conforme a les conáí-
?;d| La
listas v republicanos entablare
1¡¡52?uchaaeS» i c .» 8  00Atr.,.
ristas y parezaguisfes.
Estos fueron derrotados.
En la zona minera ás Arbo»' 
ban c&tóücos contra socialisl 
Un grupo apagó Ies lace»*| 
do distrito, rompieneo las urn 
diéadose ambos bandos «  palo
En te calle se reprodujo te
n&ndo más d® setenta dis¡ 
tando dos socialistas muertos 
Píd?s gravísimos, uno de arma i 
Han triunfedó ios católicos.
Calendario y cul
noviembre
£■$%.&■ llena 12 a tas
mis 6 41, fénm
*■>5®
47—Lunes _
Santo á© hoy.—San Euger 
Leopoldo. _  „ .







/• - Madrid 13 \ m .
D ©  R o m a
Oíi.ial
Seguimos nuestra ofensiva en ios di 
versos puntos del fr»p|®¡ elpscfelmánts 
ea los valles do Ltgírina y CWmpa’ lo, y 
zonas de Goriízla y el Csrso, donde la 
lucha sufre alternativas..
A pesar de tote, nutstr-o avance con- 
tinutt. • ' . ■; ■'J ’ '
D ©  P e t r o g r a d o
Oficial
Durante los díss 10 al 12, el empera­
dor y el principa herbero visitaron toda 
te región de R i ye í a Riga, deten; óidóé© 
en la comarca fortificada ds este ú timo 
punto que manda el general Dímetrích, 
a quien felicitó, haciendo extensiva i» . 
enhorabuena a todas fes tropas, por su 
heroico esfuerzo, que las hace caminar 
con rapidez a 1a victoria, final J J
; D e . E l  Q a i r o
4 - f Refuerzos
El ministro Smus ha anunciado que 
1a colonia dal Africa del Sur enviará al 
Africa oriental diez mil hombres.
También declaró qua no pueá» exigir­
se de lagl&terrá que provea de tropas el 
mundo entero.
D ©  A m s t e r d a m
Contribución
El gobernador ds Bó-gíca hn impuesto 
cuarenta millones de contribución de 
guerra que pagarán todas tes provincias 
belgas ppr gastos de administración efe- 
vil y militar, en los territorios ocupados.
D e  L o n d r © s
JJfe . Aumenco
Se asegura que en e| próximo mes de ; 
Enero, será aumentada la fljía inglesa :
a una y d® 3 a
Ha llegado a Málaga, 
hospedándose on oí HO­
TEL ALHAMBRA, efe 
director del Laboratorio
y gabinete acústica, do 
Madrid, don Vicente, 
Ruiz, con el nuevo des­
cubrimiento científico, 
patentado en París, Ber­
lín, etc , con «i que-ob­
tienen tes sordos, cite 
perfecto. Rgcibs ée 10 
5 solo hsata el próxíí
martas 16 del corriente inclusiva.
E L  L L A V E R O
FERRANDO RODRIGUEZ
1  « . —M A L A G A
m
l a s i t o í
Gteeina j  Earramisates de toáag stesas. 
Istablsóüáíeate áe Ferretería, Batería 
Para favorece? al público eon precios as 
v«ñtaí1'M5os. se venden Lotes de Batería da eo- 
S I  p e ? ‘40 ;3 ,3 ‘75, 4''W,, 6‘K V W * . 
7 Q 10*90 12‘Qü v 10*75 en RÜQlautfí basta 9̂» 
Se haoe un benito ^  a tetó oliente qua 
oompr© por valor de S5 pC5sías'
BALSAMO OBDSNlJu5fe 
Callicida infalible: curación radica: do ca 
líes, ojos de gallos y duresas de los pies.
Se venta en droguerías y tiendas de quin
11 rey de los callicidas «Bálsamo Orlentri»» 




$i\UU  D E I l l i i C I
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
TTMTR ALMACENES Y 
I M  I ñ .  o DEPOSITOS d e  ABONOS
FOLLETOS CON PD S TIQ 
INSTRUCCIONES WiUUÍsJ
REPRESENTACION




Hospital Noble. De 10 a 11
CoasBlias j eiíraeeieneg
Torrijos 52
S« alquil* un portel magnífico para 
tg blecimlAuto aa precio b^rato.f
I fat'rna .á T;*r’rij.ós, 52 porte-rífe
Madre de Dios, numero
cochera o almacén coa agua sbuní 
SE ALQUILA.—Lss llaves egtánal n
mim-umm
BÍMUm,® WAhmmO de Mí 
Psr® jsnevar- por ahí?.® á® í 
Verdades» garantía 
■£§! dfefete de 3Sifa<53Íóa y scitad sel 
a todos los, aparatos pzm  .ri? 
FadM vmpios y datos ¿e di 
ia&'feleeteúas a RICARDO Q. VALÍ 
P W fá ú :^  Foí*. Madrid
i
m m m i —— ————-— -—
MARQUÉS BE LARIO3, 3
eléctricas áe 
«lasoi a p í f e la s  m u y  econ óm icos
Sitios para colección#*
¡Riaairsal: T c a v | J o s -9 2 ,  Papelería
ESPECTACULOS
no o.r .sas
Ss eras q m  trianfAráa 13 íibsro'es y y ‘ _  ‘  '
U  conservadores/ : taOBf
El único candidato reformista qué se 
presentaba ha sido derrotado.
E n  B a r c e l o n a
La votación en la capital fuá floja.
| En 1a barriada de Pueblo Seco se re- 
)artieron algunos mojicones éntre las 
micales y los requafés, que recorrían 
tes calles.
Cuando Ler^oux votó en su sección, 
le ovacionaron sus amigos.
; En la carretera Port se cruzaron dis­
paros entre vatios' candidatos y elector®- 
; res que ocupaban automóviles.
¡ También hubo tiros en tes calles de 
I Gerona, del Roxsal y San Pedro.
¡ Desde Olot Ies monárquicos pidieron 
feerza pública.
j  Muchos grupos de radicales que rea- 
\ íizaban coacciones, fueron disueltos.
En uno de los incidentes promovidos
C o m u n i c a d o
París.*—Eí comunicado de te noche di- 
ce que en el laberinto de Artois los ale­
manes lograron entrar mómentáneamen- 
\ te en nuestraá trincheras, siéniio desalo- 
jados en brillante contraataque.
, En el resto del frente se registraron 
duelos de artillería, especialmente vio­
lentos en Champagne.
I ■ B o m b a s
Roma. — Los aeroplanos enemigos 
arrojaron está mañana sobre .Varona 15 
bombas, ocasionando la muerte de 30 
personas y resultando heridas 48 de ña­
tas 29 gravísimas.
TEATRO PRINCIPAL.-Gran comps 
cómico dramática y de obras policiacas, < 
gida por Arturo Buxéns.—Función para1
A las''8:¡«Los semidioses».
A las 1Ó 1{4: «La máscaras negras».
Precios: Butaca 1‘5Q; general 0‘30.
 ̂ BALON NOVEDADES.—Gran Corapi 
de varietés, tomando parte aplaudidos 
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precies: Butaca, 0*60 céntimos: General, S
ü n r«  PABCÜAUBI •—El mejor deMálaj 
Atened® ds ümím Haee, pvérd’s&o sal Banco.
Hoy sección contitnuá de 7 y media a de 12 
lanoohe,
Los Miércoles y  Jueves Pathé Periódico, 
Todos los días grandes estrenos —Los Do 
mit gos y  dia íestivo matinee a las cuatro de 
la tarde/
Butaca 0.30 céntimos; Genera 
general, «0.10. ^
FSTST PALAIS,—(Sítmsde ea fla u ’
hirl® Gassia).
l i i c c l e i i s  s s n i r i i B f s y
I Bilbao.-Las elecciones han terminada 
ae un modo trágico.
En el distrito de Achuri los nacioná-
. Jm sdes fáneionas de oiusmstógrsfo todas 
lss sssshas. exhibiéndose - ®seogiáas,pslte«Sa*« 
CINE IDEAL.—ISituado en la Plaza de 
los Moros.) . . •
Todas las noches magnificas películas, eu 
su mayoría estrenos. . .
; SALON VICTORIA EU GlN lA.-(Site*ig 
«  k  Ptesa de k  Merced). ; k É Ü  
Todas fes aecho* exhibícíén de 
elíeulas, sa ss snsyorla sstrenos.
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